














■ 巻 頭 言  附属図書館長 富盛 伸夫 
■ 特 集 「附属図書館ＯＰＡＣの多言語機能について」 情報サービス係 
■ 寄 稿 「日本のスペイン語辞書の歴史」 本学教授 寺崎 英樹 
■ 寄 稿 「一群の史資料」 本学教授 藤井 毅 






■ 編 集 後 記 
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（4）アカデミア，つまりスペイン王立学士院 (Real Academia Espanola) の最初の辞典は 
Diccionario de ut ridades, 1726-39，現在の最新版は Diccionariode la lengua espanola, 22a. 
ed., 2 tomos, Madrid, 2001. 
（5）カルボと太田の辞典は戦後昭和30年代に新版が出ている。 
（6）Gili Gaya, S., Vox diccionario general ilustrado de la lengua espanola, Barcelona, 
Spes, 1953. 
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著 者 タイトル 当館請求記号 
Ambrogio Calepino 『羅葡日対訳辞書』（天草版）  V / a3 / 16  （復刻版） 
Diego Collado 『羅西日辞書』  V / a3 / 15 （復刻版） 
酒井市郎 『新訳西和辞典』  S / I / 1595 
日墨協同会社 『西日辞典』  S / I / 1465 
金沢一郎 『和西新辞典』  S / I / 237 
村岡玄 『西和辞典』 
 S / I / 686 
 S / I / 1560 （複本） 
Juan Calvo 『日西大辞典』  P / a3 / 5 
太田兼四郎 『西班牙語辞典』  Ｓ/ I / 1579 
高橋正武 『西和辞典』 
 Ｐ/ a3 / 42 
 （増訂版 1979刊行） 
桑名一博 『小学館西和中辞典』  P / a3 / 106 
宮城昇, 山田善郎 『現代スペイン語辞典』  P / a3 / 108 
C. Rubio, 上田博人 『新スペイン語辞典』  P / a3 / 501435 
田井桂太郎 『和西大辞典』 
 P / a3 / 66 
 （第６版 1974刊行） 
宮城昇， 
E. Contreras 他 




著 者 タイトル 当館請求記号 
村岡玄 『いろは音引和西会話辞典』  S / I / 527  
Real Academia Espanola 
『Diccionario de la lengua espanola, 
22a. ed., 2 tomos, Madrid, 2001』 
 P / a3 / 509603 
Gili Gaya 
『Vox diccionario general ilustrado de 
la lengua espanola, Barcelona, Spes』 
 P / a3 / 111 
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会論関係研究図書目録(1955～1995年) / 藤井毅編』に収蔵（当館請求記号 I / 361 / 469341） 
 
2000 年版：『海外所蔵南アジア近代諸語資料に関する基礎調査 : 南アジアとヨーロッパを中
心として / 研究代表者 麻田豊,分冊 2)』に収蔵（当館請求記号 I / 025 / 499419 / 2） 
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 「正音撮要」  C / Ⅱ / 2750 
 「李氏音鑑」  諸岡文庫 / Ⅱ / 8 
 「山門新語」  諸岡文庫 / Ⅱ / 163 
 「正音咀華」  諸岡文庫 / Ⅱ / 161 
 「剔弊五方元音大全」  諸岡文庫 / Ⅱ / 160 
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月 別 入 館 者 統 計 
 





















 2001年9月2001年10月 2001年11月2001年12月2002年1月 2002年2月
学生 4,254 34,160 23,010 18,607 22,641 21,371
教職員 178 518 528 371 381 452
学外者 58 181 159 127 129 128
合計 4,490 34,859 23,697 19,105 23,151 21,951
 
 2002年3月2002年4月 2002年5月2002年6月2002年7月 2002年8月
学生 2,218 17,833 27,393 27,140 37,571 4,631
教職員 221 493 620 577 628 349
学外者 43 120 208 135 270 160
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身  分 利用規程改正前 利用規程改正後 
学部学生    ３冊２週間   １０冊２週間 
大学院生   １０冊１ヶ月   ２０冊１ヶ月 
教官   ４０冊６ヶ月   ３０冊３ヶ月 




２００１年 学部学生 大学院生 教職員 計 ２００２年 学部学生 大学院生 教職員 計 
４月 1,382 861 255 2,498 ４月 2,182 1,273 424 3,879 
５月 2,332 1,173 327 3,832 ５月 3, 04 1,513 422 5,239 
６月 2,580 1,293 389 4,262 ６月 3,540 1,466 442 5,448 
７月 3,600 1,402 348 5,350 ７月 6,1 5 1,891 367 8,363 
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テーマ 「群島論―民族移動 太古から現代まで－」 
講 師  島田雅彦氏 
日 時  平成１４年１０月３０日（水）  
     １７時―１８時３０分 
場 所  東京外国語大学マルチメデイアホール  
      （研究講義棟１階） 
お問い合わせ・申し込み 
   東京外国語大学附属図書館総務係 
      電話  ０４２－３３０－５１９３ 

















  展示資料  西欧におけるインド研究史資料（１６世紀～１９世紀出版の貴重書） 
  期 間  平成１０月２８日（月）－１１月１日（金） 
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４月 １日  MAGIZINEPLUS契約（～平成１５年３月３１日） 
４月 ９日  入学式（館報「カスタリア」配布） 
４月１８日  国立大学図書館協議会東京地区協議会総会３名参加 
        （於東京学芸大学） 
４月１０日  平成１４年度図書館オリエンテーション（全６回 ～５月１日） 
５月 １日  Kluwerオンラインジャーナルトライアル開始（～７月一杯） 
５月１５日  平成１４年度第１回図書館委員会 
５月２１日  国立大学附属図書館事務部課長会議１名参加（於一橋記念会堂） 
５月３０日  「附属図書館報（Castalia）第 3号」PDF版を公開 
６月 ４日  平成１４年度情報リテラシー科目第４回附属図書館担当分「情報検索講義・演習」
    （６月４日、６日、１１日の３日間） 
６月１９日  平成１４年度第１回選書委員会 
６月２６日  第４９回国立大学図書館協議会総会（於鳥取 ～２７日） 
７月 １日  国立大学図書館協議会オンラインジャーナルトライアル開始 
（EBSCOHost、PROQUEST）（～１０月３１日） 
７月 ２日  多摩地区３大学附属図書館館長懇談会２名参加 
７月１７日  平成１４年度第２回図書館委員会 
７月２２日  東京地区国立大学附属図書館事務長懇談会（於東京大学） 
７月３１日  平成１４年度第２回選書委員会 
８月２６日  電子ジャーナル・ユーザ教育担当者研修会１名参加（於東京工業大学） 
       法人格取得問題に関する附属図書館懇談会（於東京大学） 
９月１９日  多摩地区３大学附属図書館事務担当者打ち合わせ１名参加 
９月２０日  科学研究費（研究成果公開普及費）「近代インド・パーキスターン関係文献デジ 
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Castalia:東京外国語大学附属図書館報 第４号 ：インターネット版 
    http://www.tufs.ac.jp/common/library/gaiyo/kanpo/castalia-4.pdf 
    ２００２年９月３０日発行 
    発    行：東京外国語大学附属図書館 〒183-8534東京都府中市朝日町3-11-1 
    TEL / FAX：０４２－３３０－５１９３（TEL） ０４２－３３０－５１９９（FAX） 
    ホームページ：http://www.tufs.ac.jp/common/library/index-j.html 
 編集発行人  本橋文治郎 
 編 集 長  内島秀樹 
 編 集 委 員  山田穣 
     千葉亜紀子 
     小林こずえ 
 館報カスタリア第４号を、インターネット版としてお届けします。今回はコンピュー
タと関連して、附属図書館内で進行中のプロジェクトについてご紹介したいと思います。 
利用者の皆さんが図書検索時に用いる図書館OPACや国立情報学研究所のWebcat等
の目録は、図書情報を記述するための一定のルール（目録規則）に則っています。しか
しながら、東洋諸語は、記述の基本は同じですが、これまではコンピュータ上で扱える
文字コードに制約があったため、各言語固有の文字を、アルファベットに転写（＝翻字）
して記述するのが常でした。現在は東洋諸語についても徐々に文字コードが制定され、
中国語の簡体字や朝鮮語のハングルなどは入力が可能になりました。国立情報学研究所
は、次の目録の多言語対応にアラビア文字系言語を選び、目録規則策定の小委員会を発
足させました。この委員会に本学教官と図書館員が参加して大きな役割を果たしつつあ
ります。他の東洋諸語の目録の原綴化にも同様に、本学図書館が関わっていくでしょう。
またこれと同時並行で、インド稀覯古書の電子画像化や、中国語・朝鮮語遡及入力のプ
ロジェクト等も進行中です。図書館は今、大きく変わっていこうとしています。 
図書館へのご意見・ご要望をどんどんお寄せください。 
編集後記 
